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Perilaku Pengaturan Pola Makan Pada Penderita Hipertensi 
Di Desa Sewulan Rw 06 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun 
Oleh: Toni Irwanto 
Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik diatas 140 mmHg 
dan diastolik diatas 90 mmHg. Hipertensi sering menyebabkan perubahan pada 
pembuluh darah yang dapat mengakibatkan semakin tingginya tekanan darah. 
Saat ini orang lebih suka memilih makanan siap saji yang umumnya rendah serat , 
tinggi lemak dan banyak mengandung garam. Selain itu makanan blendrang atau 
disebut makanan (makanan kemarin) juga  banyak mengandung kadar garam dan 
lemak cukup   tinggi.Seharusnya masyarakat sadar bahwa dengan mengkonsumsi 
makanan di atas dapat memicu terjadinya hipertensi.Sehingga bagi penderita 
maupun yang belum menderita diharapkan untuk mengatur pola makan sehari-
hari. Mengatur pola makan berarti menyusun frekuensi konsumsi makanan, 
kebiasaan makan, konsumsi minuman, ukuran porsi, dan kualitas makanan sehari-
hari. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui perilaku pengaturan pola makan 
pada penderita hipertensi. 
Desain penelitian ini adalah diskriptif. Responden dalam penelitian ini 
adalah seluruh penderita hipertensi di Desa Sewulan Kecamatan Dagangan 
Kabupaten Madiun sejumlah 45 responden. Teknik sampling penelitian ini adalah 
total sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang dibuat sendiri oleh peneliti dengan mengacup ada konsep teori yang 
dibagikan kepada responden. Sedangkan teknik analisa data menggunakan Skala 
Kualitatif . 
Hasil penelitian terhadap 45 responden menunjukkan bahwa sebagian 
besar 66,66% atau sejumlah 30 responden memiliki perilaku negatif dalam 
Pengaturan Pola Makan pada Penderita Hipertensi, dan hampir setengahnya 
33,34% atau sejumlah 15 responden memiliki perilaku positif dalam Pengaturan 
Pola Makan pada Penderita Hipertensi.  
Mengacu pada hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti 
selanjutnya, diharapkan menindaklanjuti tentang ‘’Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Perilaku Pengaturan Pola Makan pada Penderita Hipertensi di 
Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun’’. 
 

















Behavior settings Diet Against People with Hypertension  
In the village of Rw 06 Sewulan Merchandise District of Madiun County  
By: Toni Irwanto 
 
      Hypertension is a condition when the systolic blood pressure greater than 140 
mmHg and diastolic blood pressure over 90 mmHg. Hypertension frequently 
causes changes in blood vessels that can lead to the higher blood pressure. 
Nowadays people prefer to choose fast foods are generally low in fiber, high in fat 
and contain lots of salt. Additionally blendrang food or food called yesterday 
(food yesterday) also contains a lot of salt and fat content is quite high. The public 
must be aware that the above foods can lead to hypertension. So for people who 
have suffered or are expected to organize their daily diet. Adjusting diet means 
the consumption frequency preparing food, eating habits, consumption of 
beverages, portion sizes, and the quality of the daily diet. This study aims to 
determine the behavior of the pattern of food to people with hypertension.  
The design of this study is descriptive. Respondents in this study were all 
patients with hypertension in the Village District of Dagangan, Sewulan, Madiun 
number of 45 respondents. Sampling technique of this study is the using total 
sampling. Collecting data in this study using a questionnaire that made by the 
researcher with reference to the theoretical concept of distributed to respondents. 
Where as the data analysis is using Qualitative Scal. 
  The study of 45 respondents indicated that 66.66% or a total 30 
respondents had a negative attitude in setting Diet Against People with 
Hypertension, and 33.34%, or a total 15 respondents had a negative attitude in 
setting Diet Against People with Hypertension. 
 Referring to the results of this study, the recommended for further 
research, are expected to follow up on 'Factors That Affect Eating Behavior 
settings Against People with Hypertension in Rural Dagangan Sewulan District of 
Madiun County'. 
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